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А прошлой неделе на юридическом факультете БелГУ 
состоялось первое заседание Регионального организа- 
ционного комитета проекта «За чистые выборы», на кото- 
ром было создано белгородское подразделение Корпуса 
наблюдателей. За «круглым столом» собрались студен- 
ты, блогеры, практикующие судьи, адвокаты. 
Молодые юристы - 
за чистые выборы 
Проект «За чистые выборы» инициирован молодыми право- 
защитниками «Ассоциации юристов России». Организатором 
этого движения в Белгородской области выступил председа- 
тель арбитражного суда Белгородской области, председатель 
Белгородского РО ООО «Ассоциация юристов России» Юрий 
Глазов. По его словам, декабрьские выборы в России получи- 
ли полярные оценки разных политических сил. В условиях по- 
литического плюрализма такое различие мнений можно счи- 
тать нормальным. Однако накал страстей зачастую приводит 
к необоснованным и необъективным заключениям. Молодые 
юристы готовы предоставить обществу независимую оценку 
предстоящих президентских выборов. 
В Корпус наблюдателей на добровольной основе включают- 
ся юристы, имеющие все необходимые профессиональные на- 
выки и не зависящие от какой-либо одной политической силы. 
«Обладая знанием избирательного права, практическими уме- 
ниями в области защиты собственных прав и прав граждан, ре- 
альным опытом правовой помощи населению, молодые юри- 
сты в состоянии обеспечить квалифицированное наблюдение 
за выборами», - подчеркнул Ю.В.Глазов. Между тем уже сегод- 
ня граждане других профессий, считающие себя юридически 
подкованными и, в силу жизненных убеждений, объективными, 
тоже высказывают желание стать наблюдателями на предстоя- 
щих выборах. «Мы с удовольствием примем их в ряды нашего 
Корпуса, - заметил Ю.В. Глазов. - Важно, чтобы решение каж- 
дого потенциального наблюдателя было добровольным. Ведь 
это чисто гражданская акция». 
К слову сказать, всю информацию о выявленных наруше- 
ниях, а также о работе избирательных участков без наруше- 
ний добровольцы будут выкладывать в социальных сетях. В 
результате, наши граждане смогут оперативно из уст очевид- 
цев узнавать и о происходящем на избирательных участках. Ну 
а для того чтобы наблюдатели смогли распознать нарушения, 
им предстоит пройти соответствующее обучение основам из- 
бирательного законодательства. Уже сейчас многие студенты 
выражают желание стать наблюдателями. Например, студент- 
ка 4-го курса юрфака БелГУ Яна Стёпочкина хочет убедиться в 
легитимносги предстоящих выборов. «Я не желаю кардиналь- 
ных перемен в политической жизни нашей страны, - заметила 
она. - Но выборы Президента, их законность имеют для каждого 
из нас принципиальное значение». Студент 2-го курса юрфака 
Игорь Перевозчиков от друзей слышал о нарушениях во время 
декабрьских выборов. В марте он хочет сам сделать выводе 
честности выборов. И статус наблюдателя ему в этом поможет. 
Организаторы Корпуса надеются, что юристы-наблюдатели 
будут работать во всех районах области, на всех избирательных 
участках. Но говорить об этом со стопроцентной уверенностью 
они пока не могут. Всё будет зависеть от того, сколько волон- 
тёров запишутся в их ряды. На сегодняшний день связаться с 
Белгородским региональным отделением «Ассоциация юри- 
стов России» можно по телефону +7(4722)37-04-47 или, зайдя 
Вконтакт (http://vk.com/club34734548). 
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